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كABSTRAK
Mila Azizah (2017) : Ikhtilaf al-Hadits antara Imam al-Syafi’i dan Imam
Ibn Qutaibah (Studi Komparatif Ilmu Mukhtalif al-
Hadits)
Ilmu mukhtalif al-Hadits dikategorikan sebagai ilmu yang penting
karena merupakan ilmu pokok dalam memahami sunnah dengan
pemahaman yang benar dan mengambil hukum, oleh karena itu para ulama
memberi perhatian besar dalam masalah ini. Di antara para ulama yang
pertama kali menulis tentang mukhtalif al-hadits ialah Imam al-Syafi’i
dengan kitabnya Ikhtilaf al-Hadits, dan Imam Ibn Qutaibah dengan
kitabnya Ta’wil Mukhtalif al-Hadits. Dikarenakan ilmu mukhtalif al-hadits
merupakan ilmu yang penting dan sulit, yang mana Imam al-Syafi’i dan
Imam Ibn Qutaibah merupakan ulama yang pertama kali menulis tentang
ilmu yang penting tersebut, maka menjadi penting pulalah membahas
metode kedua imam tersebut dalam menyelesaikan hadits-hadits yang
bertentangan. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk mengetahui
pemahaman Imam al-Syafi’i dan Imam Ibn Qutaibah terhadap mukhtalif
al-hadits dan mengetahui metode keduanya serta pengaruh metode
keduanya dalam hukum. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka.
Penulis menggunakan metode komparatif dalam penelitian ini dengan cara
membandingkan metode Imam al-Syafi’i dan Imam Ibn Qutaibah dalam
menyelesaikan hadis-hadis yang bertentangan. Sumber primer dalam
penelitian ini adalah kitab Ikhtilaf al-Hadits dan kitab Ta’wil Mukhtalif al-
Hadits. Adapun sumber sekunder ialah buku-buku yang berkaitan dengan
tema ini. Hasil dari penelitian ini adalah Imam al-Syafi’i memiliki berbeda
dengan Imam Ibn Qutaibah dalam memahami makna mukhtalif al-hadits.
Adapun dalam menyelesaikan hadis-hadis yang bertentangan, keduanya
sama-sama mengedepankan metode al-jam’u wa al-taufiq, meskipun
dalam al-jam’u wa al-taufiq ini mereka sama di beberapa sisi dan berbeda
di sisi lain. Namun, perbedaan ini tidak selamanya menyebabkan
perbedaan hukum yang mereka hasilkan.
لصملخ ّ
مام الّشافعي والإمام ابن قتيبةختلاف الحديث بين الإ: ا(7102)عزيزةميلا
)دراسة مقارنة في علم مختلف الحديث(
مختلف الحديث من العلوم المهّمة إذ هو من العلوم الأساسّية الّلازمة لفهم السّنة 
الّنبويّة استنباطا صحيحا، لذلك اعتنى  فهما سليما ولاستنباط الأحكام الّشرعّية من السّنة 
كثير من العلماء في هذه القضّية عناية كبيرة. ومن أّول من صنف في هذا العلم هو الإمام 
الّشافعي في كتابه "اختلاف الحديث" وابن قتيبة في كتابه "تأويل مختلف الحديث". ولما  
ّشافعي والإمام ابن قتيبة أّول كان علم مختلف الحديث من أهّم العلوم، ولما كان الإمام ال
العلماء َمن كتب هذا العلم المهّم، فمن الّضرورة لإبراز معالم منهجي هذين الإمامين في 
تحليل بين الأحاديث المتعارضة. والغرض من هذه الّدراسة هو الكشف عن مفهوم مختلف 
منهجهما في استنباطالحديث بين الإمام الّشافعّي والإمام ابن قتيبة ومعرفة منهجهما واثر 
نهج المقارن حيث م المااستخدالأحكام. استخدمت الباحثة دراسة مكتبّية وقامت الباحثة ب
يُقارن بين المنهج اّلذي سار عليه الإمام الّشافعّي وبين المنهج اّلذي سار عليه الإمام ابن 
" وكتاب "تأويل قتيبة. ومن المصادر الرّئيسّية لهذه الّدراسة هما: كتاب "اختلاف الحديث
مختلف الحديث". وأّما المصادر الثّانويّة هي الكتب المتعّلقة  ذه الّدراسة. وبعد أن ّتمت 
هذه الّدراسته، يعرف أّن الإمام الّشافعّي والإمام ابن قتيبة يختلفان في مفهوم مختلف 
الجمع والّتوفيق الحديث. أّما في المنهج اّلذي سار عليه الإمامان، فقد كانا مّتفقين في تقديم
من المناهج الأخرى، وذلك في دفع الّتعارض بين الأحاديث، وفي حين وإن كانا مّتفقين في 
وجوه، فإ ّ ما مختلفان في وجوه آخرى، إّلا أّن هذا اختلافهما لا يؤّدي إلى اختلافهما في 
استنباط من الأحكام.
مABSTRACT
Mila Azizah (2017): Ikhtilaf al-Hadits between Imam al-Syafi’i and Imam
Ibn Qutaibah (Comparative Study of Mukhtalif al-
Hadits Science)
The science of mukhtalif al-Hadith is categorized as an important
science because it is a fundamental science in understanding the sunnah
with the correct understanding and to establish the law well, therefore the
scholars pay great attention to this issue. Among the scholars who first
wrote about the mukhtalif al-hadith is Imam al-Shafi'i with his book
Ikhtilaf al-Hadith, and Imam Ibn Qutaibah with his book Ta'wil Mukhtalif
al-Hadith. Because the science of mukhtalif al-hadith is an important
science, and Imam al-Shafi'i and Imam Ibn Qutaibah are the first scholars
who wrote about this important science, so it becomes important also to
discuss the method of the two scholars in completing the contradicting
hadiths. The purpose of this discussion is to know the understanding of
Imam al-Shafi'i and Imam Ibn Qutaibah on mukhtalif al-hadith and to
know the methods of and the influences of both methods in the
determination of the law. This research is a Literature Research. The
author uses the comparative method in this study by comparing the
methods of Imam al-Shafi'i and Imam Ibn Qutaibah in completing
contradictory traditions. The primary sources in this study are the Ikhtilaf
al-Hadith and the Ta'wil Mukhtalif al-Hadith. The secondary sources are
books related to this theme. The result of this research is that Imam al-
Shafii is different from Imam Ibn Qutaibah in understanding the meaning
of mukhtalif al-hadith. As for completing contradicting hadiths, they both
put forward the method of al-jam'u wa al-taufiq, though in this method
they are the same on several sides and different on the other. However, this
distinction does not necessarily result in differences in the resulting law.
